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V diplomski nalogi sem preučila trenutno stanje regionalne ceste R1-218 odsek 1152, ki poteka skozi 
mesto Črnomelj. Po izgradnji obvoznice je cesta postala razbremenjena predvsem tranzitnega prometa 
in posledično varnejša za vse udeležence v prometu. Zaradi manjšega števila dnevnih obremenitev je 
možno cesto urediti v pešcem in kolesarjem prijaznejšo. Za doseganje ciljev trajnostne mobilnosti in 
pospeševanje gibanja s kolesi in ne osebnimi ali motornimi vozili, so nujno potrebni kolesarski pasovi. 
S pomočjo AutoCAD-a in ortofoto posnetkov sem naredila tri možne rešitve preureditve odseka. V prvi 
so uporabljeni samo mehki ukrepi, druga zahteva določene gradbene posege, tretja pa je optimalna za 
bolj ranljive udeležence v prometu, saj se površine za motorna vozila zoži in s tem pridobi več površin 
za kolesarske pasove ter hodnike za pešce.  
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In my diploma paper I will study the current state of regional road R1-218 section 1152 which is located 
in a town called Črnomelj. After the construction of the bypass, the burden on the regional road 
decreased in mostly transit traffic which consequently increased the safety of everyone involved in 
traffic. Due to less daily transport the road can be rearranged into the kind that is safer for pedestrians 
and cyclists. In order to reach sustainable mobility goals and promote cycling and travelling by foot,  
bicycle lanes and sidewalks are highly needed. With the help of AutoCAD program and orthophoto 
recording I planned three different rearrangements of the road section. In the first one I only used softer 
measures, the second one includes slight construction works and the third one is optimised for more 
vulnerable participants in traffic; pedestrians and cyclists. The road surface is narrowed to a minimal 
required width so there is more space for sidewalks and bicycle lanes.
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Porast prometa in uporaba okolju neprijaznih transportnih sredstev povzročata vse več izpustov 
toplogrednih plinov in s tem puščata škodljive posledice na okolju, prostoru in družbi. Morebitno rešitev 
se najde v trajnostnem razvoju oz. trajnostni mobilnosti. Ta koncept teži k boljši kvaliteti življenja v 
mestih in boljši povezanosti dnevnih potovanj. Cilj slednje je zmanjšanje uporabe osebnih motornih 
vozil in spodbujanje trajnostnih načinov transporta, kot so javni potniški promet, kolesarjenje in hoja.  
 
Odkar EU zahteva pripravljene Celostne prometne strategije za občine, se načrtovanje in stanje 
infrastrukture počasi izboljšuje, s promocijo se vse več ljudi zaveda pomembnosti uporabe trajnostnih 
prometnih sredstev, z izboljšano infrastrukturo in povečano varnostjo kolesarjev ter pešcev v prometu 
pa se uporaba trajnostnih mobilnih sredstev povečuje.  
 
Trajnostno mobilnost se poleg gradnje pločnikov in pešpoti spodbuja tudi z oženjem voznih pasov, 
manjšanjem zavijalnih radijev, nižanjem hitrosti, ureditvijo obvoza tovornih vozil, prepoved vožnje le-
teh v središčih mest in s povečano varnostjo ter udobnostjo pešcev in kolesarjev. Slednjo se ustvarja z 
osvetljenimi pločniki, prehodi in križišči, boljšo preglednostjo za udeležence in ozelenitvijo ulic. [1] 
 
V Celostni prometni strategiji je predstavljena vizija posamezne občine na področju prometa ter datumi 
izvedbe, skupaj z dolžnostmi in potrebnimi viri ter financami za izvršitev projektov. Plan se določi glede 
na temeljito analizo trenutnega in prihodnjega stanja urbanega transportnega sistema. Določi se glavne 
faze, s pomočjo katerih se bo napredek ovrednotil in izbere glavne smernice za izvršbo plana, ki 
spodbuja uravnotežen razvoj vseh transportnih sredstev, ob hkratnem spodbujanju bolj trajnostnih. 
Osredotoči se na javni transport, hojo in kolesarjenje ter povezanost med različnimi prevoznimi sredstvi. 
Pri načrtovanju se upošteva mnenja in želje meščanov s čimer se obenem zagotovi višji nivo zaupanja 
in podpore.  
 
Občina Črnomelj je leta 2017 oblikovala Cestno prometno strategijo po kateri postopoma preureja 
prometno infrastrukturo. Začetno stanje je nezadovoljivo, saj ni bilo spodbujanja trajnostnih načinov 
prevoza. Javni potniški promet je skoraj neobstoječ oz. uporabljen samo med sosednjimi vasmi, 
predvsem s strani šolarjev in starejših ljudi, ki druge možnosti transporta nimajo. Za kratke poti s kolesi 
je vožnja po glavnih ulicah nevarna, saj kolesarskih pasov ni in so kolesarji primorani voziti skupaj z 
avtomobili, kar je zanje lahko neprijetno in nevarno, saj je večina voznikov do kolesarjev nestrpna.  
 
Pešačenje je skoraj zanemarljivo, čeprav je mesto Črnomelj dokaj majhno in lahko dostopno s hojo. Iz 
enega na drugi konec mesta se peš pride v 30-40 minutah, s kolesom pa še hitreje. Uporaba podobnih 
prevoznih sredstev se počasi viša, saj predvsem v šolah izobražujejo in poudarjajo pomembnost uporabe 
le-teh. Tudi starejši se vse bolj zavedajo, da je potrebno zmanjšati vožnje z osebnimi avtomobili in začeti 
razmišljati bolj »zeleno« in okolju prijazno.  
 
Zaradi zgoraj navedenega sem se odločila izbrani odsek ceste preurediti kar se da prijazno pešcem in 
kolesarjem, hkrati pa še vedno zagotoviti prevoznost odseka z osebnimi avtomobili. Občina Črnomelj 
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nujno potrebuje rekonstrukcijo tega odseka, saj je ta že dotrajan in ne omogoča varnega kolesarjenja, 
prav tako ne hoje. Na nekaterih mestih pločnika ni, ali pa je ta preozek in je potrebno stopiti na cesto. 
To je lahko nevarno, še posebno zato, ker je na tem odseku veliko otrok, ki morda niso toliko previdni 
kot odrasle osebe.   
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2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA CESTE 
 
Slika 1 Ortofoto posnetek obravnavanega odseka ceste z oznakami [2] 
2.1 Regionalna cesta R1-218/1152 
Je eden izmed glavnih odsekov ceste, ki potekajo skozi Črnomelj. Dolg je 730 m. Širine posameznih 
pasov variirajo od 2,5 do 3,75 m. Povezuje staro mestno jedro z enim najbolj poseljenih delov Črnomlja. 
Trenutno stanje ceste je neprijazno pešcem in kolesarjem, saj so pločniki na nekaterih mestih preozki za 
normalno hojo, kolesarskih pasov pa sploh ni. Prav tako so pločniki neustrezni za gibalno ovirane osebe; 
ali so preozki ali pa je potrebno uporabiti stopnice (neurejeni nivojski prehodi). Cesta je v takšnem stanju 
že od vsega začetka, zato bi bila potrebna temeljite rekonstrukcije. Zaradi bližine objektov je cesto 
nemogoče razširiti, edina rešitev je zoženje voznih pasov na minimalno dovoljeno širino. 
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Slika 2 Del regionalne ceste R1-218/1152. 
2.2 Priključki na regionalno cesto 
Na odseku je 7 priključkov, ki so prikazani na Slika 1. Na priključku lokalne ceste LC 054071 oz. Ulice 
Heroja Stariha na R1 218/1152 sem izvedla ročno štetje prometa. Po lokalni cesti je mogoče priti na 
obvoznico, prav tako pa je v tisti smeri industrijska cona z dvema večjima tovarnama, zato je ta cesta 
najbolj obremenjena v jutranjih urah, ko gredo delavci v službe in po koncu delavnika. Rezultati štetja 
bodo prikazani v nadaljevanju. Hodnik za pešce poteka samo na eni strani ceste.  
 
Priključek LK 054281 oz. Ulica Otona Župančiča je enosmerna cesta, ki vodi mimo osnovne šole in 
mestne knjižnice. Omejitev hitrosti je 10 km/h, saj je cesta v območju umirjenega prometa. Ob vozišču 
je možno paralelno parkiranje. 
 
Priključek LK 054271 oz. Ulica Mirana Jarca je zaradi ozkega vozišča enosmerna cesta. Ob njej stojijo 
javne ustanove, kot so župnija, cerkev, banka in glasbena šola. Cesta je bila do predkratkim v zelo 
slabem stanju, letos pa so začeli z njeno rekonstrukcijo in preureditvvijo. Je v območju umirjenega 
prometa.  
 
Priključek LK 054261 oz. Ulica Staneta Rozmana je enosmerna cesta. Poteka po delu starega mesnega 
jedra, med strnjenimi hišami zato ni veliko prometna. Je v območju umirjenega prometa.  
 
Priključek LZ 054021 oz. Ulica pod lipo vodi na drug del Črnomlja do poslovno-trgovske cone in  proti 
Metliki. Je dvosmerna, z omejitvijo hitrosti 50 km/h. 
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Priključek JP 554511 oz. Delavska pot je enosmerna cesta, ki povezuje Kolodvorsko cesto in ulico 
heroja Starihe. Vozišče je v zelo slabem stanju. Uporabljajo jo večinoma samo lastniki obcestnih hiš.  
 
Priključek JP 554201 je dvosmerna cesta, ki povezuje Kolodvorsko cesto in Ulico pod lipo. Hodnika za 
pešce sta na obeh straneh.  
 
2.3 Površine za mirujoč promet 
V starem mestnem jedru je problem s parkiranjem, saj ni dovolj parkirnih površin. Urejena parkirišča 
so prikazana na Slika 3. Na parkiriščih P1, P2, P3, P5 je dovoljeno parkiranje samo za določen čas. 
Parkirišče P4 je namenjeno obiskovalcem osnovne šole in telovadnice. Parkirišči P6 in P7 sta brezplačni 
za parkiranje do 30 min, nato plačljivi.  
 
Med meščani je veliko nezadovoljstva glede parkirnih površin, saj jih ni dovolj za vse stanovalce in 
zaposlene v starem delu Črnomlja, ali pa so te plačljive in slabo urejene.  
 




Slika 3 Prikaz urejenih površin za mirujoč promet. [2] 
2.4 Površine za pešce in kolesarje 
Pločniki so pomanjkljivo narejeni, široki od 0.4 do 3.5 m. Hodniki so na več mestih preozki za normalno 
hojo ali srečanje dveh oseb, prav tako pa neprimerni za gibalno ovirane osebe, saj je hodnik speljan tudi 
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čez stopnice. V Črnomlju je Osnovna šola Milke Šobar Nataše, šola za otroke s posebnimi potrebami, 
za katere bi bilo nujno potrebno urediti klančine in boljše poti za hojo.   
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3 ŠTETJE PROMETA 
Štetje prometa je štetje vozil ali pešcev v prometu, ki se izvaja na določenem odseku ceste, poti ali 
križišču. Izvaja se ga lahko avtomatsko (s stalno postavljenimi ali premikajočimi elektronskimi 
snemalniki) ali ročno (fizično štetje in zapisovanje ali vnašanje podatkov v elektronsko napravo posebej 
namenjeno štetju prometa). Pri zapisovanju delimo vnose po vrsti vozil na: pešce, kolesarje, motoriste, 
osebne avtomobile, avtobuse, lahke, srednje in težke tovornjake, tovornjake s priklopniki in traktorje.  
Pridobljene podatke se uporabi za kapacitete križišč, določitev časov semaforiziranih križišč, 
projektiranje cestnih odsekov in PLDP-ja. Na podlagi dobljenih analiz se vidi, koliko so cestni odseki 
obremenjeni, razvidna je potreba po njihovi izboljšavi in ali je morda promet potrebno speljati po 
drugačni poti. [3] 
 
Promet sem štela v ponedeljek 29. 4. 2019 v bolj obremenjenih urah med 5:30 in 7:30 ter od 
13:30 do 15:45. Izkazalo se je, da je konična ura med 14:00 in 15:00.  
 
 
Slika 4 Prometne obremenitve križišča v konični uri 14:00-15:00 
Cesta je po izgradnji obvoznice občutno manj obremenjena predvsem ob jutranjih in popoldanskih 
konicah in med poletnimi meseci. Takrat je bilo povečanje število avtov zaradi mejnega prehoda Vinica, 
do katerega se pride čez Kolodvorsko cesto. Zdaj je ta promet preusmerjen na obvoznico. Prav tako je 
manj prometa med jutranjo in popoldansko konico, ko gredo prebivalci v in iz službe. Obvoznica 
povezuje vstop v mesto Črnomelj, industrijsko cono z dvema večjima tovarnama in industrijsko cono 
Kanižarica.  
 
Avtomatskega števca na tem odseku ceste ni. 
 
Rezultati štetja niso ključnega pomena, saj je prometna obremenitev ceste zelo majhna. Podani so v 
prilogi B2.   
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4 ANALIZA PROMETNIH NEZGOD 
 
Slika 5 Stacionaže na odseku. [2] 
Tabela 1 Število nezgod po letih in stacionaži 
. 0 10 20 50 100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 620 700 710 720 SUM 
2001 3   1    3 1   5    2 1 2 18 
2002 1      1 2    7   1 1  1 14 
2003 3 1  1 3  1 1 1   8      6 25 
2004 15   1 1  1     6  1    3 28 
2005 5   3 1 3 2  4 2  3 11  4    38 
2006 4    2 1   2 3  3 5  1 1   22 
2007 6     1   2  1 1 6 1  1   19 
2008 1     2      2   1   1 7 
2009 4   1   2 1 1 1  1 1 1  1  1 15 
2010      1   1   4 1  1    8 
2011 2   1 2    1   2 1      9 
2012 5   1 1 1 1    1 3 2 1 1   1 18 
2013       2   3 1  2   1   9 
2014      1 1  1   3       6 
2015 2   2        1 3  1    9 
2016      2      1      1 4 
2017    1     1  1 1       4 
2018   1   1 1    1  1     1 6 
SUM 51 1 1 12 10 13 12 7 15 9 5 51 33 4 10 7 1 17 259 
Vir: http://nesrece.avp-rs.si/ [04.05.2019] © 2003-2018 Javna agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa. [4] 
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Iz tabele je razvidno, da se je največ nezgod pripetilo na začetku odseka ali na stacionaži 500 m.  
Odsek se prične šteti v semaforiziranem križišču; tam je prišlo do 51 nezgod, od tega 15 v letu 2004. Na 
stacionaži 500 m je nevaren ovinek, pločnika ni oziroma je preozek in prisili pešce, da stopijo na vozišče. 
Križišče je nepregledno, tik za križiščem pa je bil dolgo časa prehod za pešce. 
 
Od leta 2001 do 2008 naštejemo 164 nezgod, od leta 2008 do 2018 pa 95, več kot polovico manj. Iz tega 
lahko sklepam, da se je prometna varnost udeležencev v prometu izboljšala; v zadnjih petih letih še 
toliko bolj. Leta 2015 se je odprla obvoznica, ki je prevzela veliko prometne obremenitve. Zmanjšal se 
je PLDP odseka in s tem tudi število nesreč.  
 
Podrobneje bom analizirala nezgode zadnjih 5 let (Priloga C). 
4.1 Analiza nezgod stacionaže 0 
Pripetili sta se dve nezgodi s tremi udeleženci osebnih avtomobilov pri premiku z vozilom. Obe sta bili 
leta 2015 v jasnem vremenu. Udeleženci niso bili poškodovani. Povzročitelja sta bila starejša od 25 let 
in v krvi nista imela alkohola. Dva udeleženca sta uporabljala zaščitno opremo, eden pa ne.  
4.2 Analiza nezgod stacionaže 500 
Pripetilo se je 6 nezgod z dvanajstimi udeleženci (10 voznikov osebnega avtomobila, en potnik in en 
ostalo). Od teh sta bili dve zaradi neprilagojene hitrosti, po ena pa zaradi premika z vozilom, 
neupoštevanja pravil o prednosti, neustrezne razdalje ali drugega neznanega vzroka. Tri nesreče so se 
zgodile leta 2014, ostale v letih 2015, 2016 in 2017. V treh primerih je bilo vreme jasno, v treh oblačno. 
Sedem udeležencev ni bilo poškodovanih, štirje lažje in en je utrpel hudo telesno poškodbo. Trije 
povzročitelji so bili mlajši od 25 let in trije starejši. Prav tako se je pri treh povzročiteljih izkazala 
vsebnost alkohola v krvi. Sedem udeležencev je uporabljalo zaščito, za tri se ne ve, dva pa sta bila 
navzoča v nezgodi brez zaščite. 
4.3 Analiza nezgod stacionaže 550 
Pripetile so se 4 nezgode z več udeleženci (za eno nezgodo ni podatkov o udeležencih in njihovem 
stanju); dve zaradi premika z vozilom in dve iz neznanega vzroka. Tri so bile leta 2015 in ena 2018. Od 
znanih udeležencev jih pet ni bilo poškodovanih, dva sta imela lažjo telesno poškodbo in en hudo. Trije 
povzročitelji so bili mlajši ali stari 25 let, eden več. Prav tako so trije imeli vsebnost alkohola v telesu. 
Od znanih udeležencev je en uporabljal zaščito, dva pa ne. 
4.4 Sklep 
Iz analize sodeč lahko sklepam, da je v večini starost povzročiteljev 25 let ali manj, kar se ne sklada s 
bolj obsežno analizo večih let, ki bi pokazala, da je skoraj dvakrat več povzročiteljev na obravnavanih 
stacionažah starejših. Očitna razlika je predvsem na stacionaži 0, kjer je meddrugim tudi slabo urejeno 
parkirišče in je veliko nezgod zaradi premika z vozili, predvsem starejših ljudi.  Če bi analizirala podatke 
za več let nazaj, bi videla, da je bilo prometnih nezgod očitno več, predvsem zato, ker obvoznica še ni 
bila zgrajena in je ves promet potekal čez obravnavan odsek.  
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5  PREGLED PROBLEMATIČNIH MEST  
Na cestnem odseku je veliko mest, kjer je slaba vidljivost, zoženje hodnika za pešce, ali pa tega sploh 
ni. S tem je zmanjšana varnost udeležencev v prometu, na teh mestih pa je potrebna tudi dodatna 
pazljivost. Pločniki ponekod niso prilagojeni gibalno oviranim osebam, saj nimajo klančin, prav tako ne 
dovolj širine za invalidski voziček.  
5.1 Stacionaža 150 m 
Na tem delu na pločnik segajo pragovi za v hišo, rešetke in veliko pokrovov kanalizacijskih jaškov, zato 
je prehod oviran predvsem osebam z vozički. Širina je še zadovoljiva za hojo ene osebe. Na drugi strani 
se pločnik zoži do take širine, da ga skoraj več ni in je potrebno stopiti na cesto. 
 
 
Slika 6 Pločnik z ovirami za pešce. (Stac. 150 m) 
 
Slika 7 Zoženje pločnika zaradi objekta in stopnic. (Stac. 
160 m)
5.2 Stacionaža 350 m 
Od stacionaže 340 do 370 m je hodnik za pešce zožen na 80 cm, kar je preozko za normalen prehod 
oseb z gibalnimi ovirami ali mamic z otroškimi vozički, zato po tej strani ceste hodi malo ljudi. Večina 
jih gre  čez cesto na drugo stran, kjer je pločnik širok 3.50 m. 
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Slika 8 Ozek pločnik v slabem stanju. (Stac. 360 m) 
 
Slika 9 Ozek pločnik. (Stac. 350 m)
5.3  Stacionaža 420 m 
Na tem delu se raven širok pločnik spremeni v stopnice, nato pa zoži. Na drugi strani ceste je pločnik 
širok samo 40 cm, kar je premalo za normalno hojo, kaj šele za prehod starejših ali gibalno oviranih 
oseb.
 
Slika 10 Stopnice, neprimerne za gibalno ovirane osebe. 
(Stac. 420 m) 
 
Slika 11 Pločnik na drugi strani ceste. (Stac. 420 m) 
Za stopnicami, naraščajoče po stacionaži se hodnik na obeh straneh zoži do te mere, da je na levi strani 
(gledano naraščajoče po stacionaži) potrebno stopiti na cesto za normalen prehod. Zaradi tega nihče ne 
hodi po tej strani ceste, saj je praktično nemogoče popolnoma varno prehoditi pločnik. Do junija 2018 
je tik ob pločniku stala »Skubcova« hiša, ki so jo zaradi slabega stanja porušili.  
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Slika 13 Preozek pločnik na desni strani ceste.(Stac. 
450 m) 
 
Slika 14 Preozek pločnik na levi strani ceste. (Stac. 450 m)
5.4 Stacionaža 440 m 
Še ena zožitev pločnika. Na drugi strani ceste je narejena »galerija«, tako da je prehod pešcev lažje 
omogočen, vendar zelo malo ljudi hodi po tisti strani, saj je pločnik naprej še ožji kot na te strani. 
Potrebno bi bilo razširiti pločnik ali pa narediti »galerijo«, tako kot je bilo to narejeno na drugi strani.
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Slika 16 Galerija. (Stac. 470 m)
Za tem ovinkom je bil dolgo časa nevaren prehod za pešce, saj je vidljivost za pešca, ki stoji na desni 
strani ceste (na levi na sliki 16) zelo slaba. Ne vidi dobro ali prihaja avto iz zgornje strani, prav tako pa 
avto ne vidi pešca, ki čaka ali prečka cesto. Odstranitev tega prehoda je zmanjšala število prometnih 
nezgod. 
5.5 Stacionaža 450 m 
Nepregledno križišče, na katerem je postavljeno ogledalo (vidno v zgornjem levem kotu na sliki 17) za 
boljšo vidljivost vozil prihajajočih s strani. Kljub temu je to križišče eno izmed najbolj nevarnih v 
Črnomlju, saj se tukaj pripeti največ prometnih nezgod (v analizi prometnih nezgod so te vnesene pod 
stacionažo 500). Najpogostejši vzroki za nezgode so premiki z vozilom, neupoštevanje pravil o 
prednosti, neustrezna varnostna razgalja in neprilagojena hitrost. Največkrat je prišlo do oplazenja, 
čelnega ali bočnega trčenja.  
Slika 15 Ozek pločnik, potreba po 
galeriji.(Stac. 470 m) 
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Slika 17 Nepregledno križišče. (Stac. 450 m) 
5.6 Stacionaža 550 m – Trg Svobode 
Priključek LK 054271 na regionalno cesto je slabo označen in neurejen, saj se ne ve, kam naj bi se 
vozniki z avtom postavili pri vključevanju na Kolodvorsko cesto. Promet za pešce je neurejen.  
Avtobusna postaja na nasproti strani ni označena. 
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5.7 Stacionaža 570 m 
Hodnik za pešce je urejen samo na eni strani, pa še ta je zelo ozek in ne omogoča normalnega prehoda.  
 
 
Slika 19 Preozek hodnik za pešce. (Stac. 580 m) 
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6 MOŽNE REŠITVE 
V vseh rešitvah bom poskušala oblikovati cesto, ki bo varna za vse udeležence, poseben poudarek pa 
bom dala na površine za pešce in kolesarje. V centru Črnomlja je problem pomankanja parkirnih 
površin, zato bom poskušala najti rešitev tudi za to.  
6.1 Rešitev 1 
V prvi rešitvi se uporabi samo mehke ukrepe kot so vertikalna in horizontalna signalizacija. Njihova 
postavitev je hitra in finančno ugodna, saj ne zahtevajo velikih posegov v obstoječo infrastrukturo.  
 
Zaradi majhne prometne obremenitve za kolesarje ni nujno potreben dodaten pas in se doda sharrow 
piktograme. Te opozarjajo voznike na souporabo vozišča s kolesarji. Postavljeni morajo biti 3x na 
razdalji 10 m. [5] Pred semaforiziranimi križišči se označi tudi bike-box; območje pred križiščem, 




Drugi mehki ukrepi so tudi:  
1. Optične in zvočne opozorilne naprave: te ne pridejo v poštev, saj najbolje delujejo na odsekih, 
kjer se dovoljena hitrost hitro zmanjša; npr. pri vstopih v naselje, kjer je v večini primerov 
znižanje hitrosti iz 90 km/h na 50 km/h. 
2. Grbine in ploščadi:  niso primerne, saj imajo pri 50km/h v naselju zanemarljiv vpliv. Največkrat 
se jih uporablja v coni 30 ali na daljših ravnih odsekih, kjer vozniki nevede zvišajo hitrost. 
3. Zamik osi smernega vozišča: sicer uporaben ukrep, če bi se projektiralo vozišče samo za osebna 
vozila, ne pa tudi tovorna. Ukrepa se ne uporabi.  
4. Zožitve vozišča: prisili voznika, da zniža hitrost. Poleg tega se s tem ukrepom zmanjša dolžina 
poti, ki jo morajo pešci prehoditi pri prečkanju ceste. Za uporabo tega ukrepa mora biti 
obremenitev  < 400 EOV/konično uro. Na tem odseku je obremenitev večja, torej ukrep ni 
primeren. [6] 
 
Slika 20 Sharrow piktogrami in bike-box. (Stac. 10 m) 
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Za gibalno ovirane osebe se uredi klančine in poglobi robnike na problematičnih mestih.  
 
Na stacionaži 130 m na desni strani se na pločnik nariše horizontalno signalizacijo namenjeno pešcem, 




Prehodi za pešce so označeni s pravokotniki ali paralelogrami širine 0,5 m in dolžine vsaj 3 m. Na 
odseku so prehodi dolgi 4 m, ponekod tudi 5 m. Prehod se lahko označi le z delom pravokotnika na 
mestih, kjer se širina vozišča zaradi voznih radijev spreminja. Označbe so od roba vozišča odmaknjene 
za 0,1 m. [7] 
 
Ajdovo zrno se preuredi v močno potrebno asfaltirano parkirišče namenjeno osebnim avtomobilom in 
motornim kolesom.  
 
Slika 21 Talna označba za vodenje pešcev. (Stac. 130 m) 
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Slika 22 Parkirna mesta na Ajdovem zrnu. (Stac. 420 m) 
Dimenzije parkirnih mest za osebne avtomobile za vzdolžno, poševno in pravokotno parkiranje ter 
pravokotno parkiranje za motorna kolesa: [7]  
 
Slika 23 Dimenzije vzdolžnih parkirnih mest za osebne avtomobile. 
 
Slika 24 Dimenzije poševnih parkirnih mest za osebne avtomobile. 
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Slika 25 Dimenzije parkirnih mest za pravokotno parkiranje za osebne avtomobile. 
 
Slika 26 Dimenzije parkirnih mest za pravokotno parkiranje za motorna kolesa. 
Na stacionaži 540 m se na vozišče nariše označbe za avtobusno postajo in na stacionaži 550 m (Trg 
Svobode) z neprekinjeno belo črto označi potek vozišča stranske ceste. Tako bodo vozniki vedeli kam 
se postaviti pri vključevanju na prednostno cesto. Na priključku poteka enosmerni promet.  
 
Talne označbe na avtobusnih postajah so rumene barve. Prekinjena črta je dolžine 1,0 m in širine 0,3 m. 
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Ker je na stacionaži 570 m hodnik za pešce zelo ozek, na nasprotni strani pa ga sploh ni, speljem pešce 
s talnimi oznakami mimo parkirišča, cerkve in po Petrovem trgu nazaj na Kolodvorsko cesto. Ta rešitev 
se uporabi v vseh variantah.  
 
6.2 Rešitev 2 
V rešitvi 2 se uporabi ukrepe, ki lahko zahtevajo gradbene posege v infrastrukturo.  
 
Na stacionaži 130 m se poleg talne oznake za prečkanje ceste uredi tudi zelenico in s tem prisili pešce, 
da ne hodijo po te strani ceste. Prehod za pešce se dodatno osvetli in s tem zagotovi boljšo varnost. 
Osvetlitev se poleg javne razsvetljave zagotovi tudi z LED lučkami na tleh ob prehodu; slednje se 
prižgejo v nočnem času ob pritisku pešca na gumb za prižig.   
Slika 27 Označena avtobusna postaja in vozni pas enosmerne neprednostne ceste. (Stac. 540 m) 
Slika 28 Vodenje pešcev (rdeče puščice). (Stac. 570 m) 
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Slika 29 Oznaka za prečkanje prehoda in zelenica. (Stac. 130 m) 
Hišo na levi strani na stacionaži 420 m (na mestu parkirnega prostora za gibalno ovirane osebe) se 
poruši. S tem se zagotovi boljšo preglednost vključevanja vozil s stranske ceste. Na tem mestu se razširi 
parkirišče iz variante 1 in doda nadstrešek za kolesa. Nariše se tudi parkirno mesto za invalide. 
 
 
Slika 30 Urejeno parkirišče na Ajdovem zrnu. (Stac. 420 m) 
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Slika 31 Dimenzije parkirišča za invalide. 
Ob javnih ustanovah se postavi parkirna stojala za kolesa (občina, osnovna šola, telovadnica, glasbena 
šola, ZIK, banka). Ob avtobusnih postajah se postavi pokrita čakališča. 
 
Parkirna stojala za kolesa morajo zagotavljati možnost, da se kolo priklene na stojalo ter stabilnost in 
dostopnost priklenjenega kolesa. Dodatno lahko vsebujejo osvetlitev parkirnih mest, zaščito pred 
vremenskimi vplivi in mini servis za kolesa. Na odseku so postavljena stojala dolga 80 cm, visoka 90 cm 
in široka 10 cm. Razmak med stojali je 1,0 m. [8] 
 
 
Slika 32 Dimenzije parkirnih stojal za kolesa. 
Prometna obremenitev na odseku se v rešitvi 2 ne poveča v primerjavi z obremenitvijo v rešitvi 1. Tako 
ni potrebe po pasovih, namenjenih izključno kolesarjem in se sharrow piktograme in bike-boxe ohrani. 
 
Na desni strani vozišča na stacionaži 460 m se naredi galerijo širine 1,0 m in višine 3,0 m.in tako razširi 
hodnik za pešce. 
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Slika 34 Galerija. (Stac. 460 m) 
6.3 Rešitev 3 
Izvedejo se največji posegi v ureditev ceste in njene okolice. Po celotnem odseku se uredi kolesarski 
pas in hodnik za pešce.  
 
V 14. členu v Pravilniku o kolesarskih površinah je določena minimalna širina kolesarskega pasu na 
vozišču 1,0 m, normalna širina pa 1,75 m. Projektira se širina kolesarskega pasu 1,50 m ob pločniku in 
1,25 m na vozišču, kjer to ni možno zaradi preozkega vozišča. 
Slika 33 Galerija. (Stac. 460 m) 
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Potrebno je paziti, da je vožnja po kolesarskem pasu neovirana. Nanj ne smejo segati npr. neurejena 
vegetacija, prometna signalizacija, vtočni jaški za odvodnjavanje, ograja, avtobusna čakališča in parkirni 
prostori.  
 
Prehod iz kolesarskega pasu na vozišče se izvede z ustreznimi označbami in vertikalno signalizacijo. 
 
  
Slika 35 Prehod iz kolesarskega pasa na vozišče. [8] 
Minimalna širina voznega pasu v premi je za takšno cesto 2,50 m. Na najožjem delu (stac. 450-480 m) 
je širina voznega pasu že minimalna možna. [9] 
 
Predpisane minimalne dimenzije površin za kolesarje je profil širine 0,75 m, višine 2,25 m in 
dolžine 2,00 m, za pešce se upošteva profil širine 0,75 m in višine 2,25 m. Za otroški voziček je potrebna 
dolžina 1,10 m, širina 0,55m in višina 1,00 m ter za invalidski voziček dolžina 1,50 m, širina 1,20 m in 
višina 1,50 m. [9] 
 
Ker se projektira hodnik za pešce in gibalno ovirane osebe, mora biti ta širok vsaj 1,20 m in visok 
2,25 m. 
 
Za dodatno varnost je omejitev hitrosti  v starem mestnem jedru zmanjšana na 40 km/h. 
 
Dimenzije prostega in prometnega profila za kolesa in pešce so napisane v Pravilniku o kolesarskih 
površinah v 11. členu. 
Slika 36 Dimenzije prostega in prometnega profila za 
kolesarje in pešce. [15] 
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Na stacionaži 300 m se ob obstoječe stopnice naredi klančino za invalide. Na nasprotni strani se uredi 
zelenico, ki dodatno varuje pešce in kolesarje.  
 
 
Slika 37 Klančina ob stopnicah in zelenica. (Stac. 300 m) 
Območje Ajdovega zrna se preuredi v park, tam se postavi tudi avtobusno postajališče.  
 
 
Slika 38 Avtobusno postajališče in park na Ajdovem zrnu. (Stac. 420 m) 
Na stacionaži 470 m je trenutno nepregleden ovinek na katerem se dogajajo nesreče. Tega se preoblikuje 
v semaforizirano križišče in doda most čez reko Lahinjo, ki vodi na industrijsko cono Majer; območje 
manjših industrij in podjetij. Most čez reko bi tem podjetjem olajšal transport, prav tako pa bi se lahko 
območje hitreje širilo, saj se trenutno tam nahaja nezanemarljivo število neuporabljenih parcel. Na teh 
parcelah se meddrugim uredi tudi parkirišče, da lahko meščani parkirajo svoja vozila in se peš odpravijo 
v staro mestno jedro, ki trenutno zamira in bi se s to ureditvijo lažje obudilo. 
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Tovornim vozilom se dovoli vožnja samo po glavni cesti; torej iz industrijske cone po prednostni 
Kolodvorski cesti do začetka tega odseka. Do starega mestnega jedra lahko peljejo samo osebni 
avtomobili, motorji, kolesarji in pešci.  
 
Za izvedbo križišča in boljšo preglednost se poruši dve hiši, ki pripomoreta k trenutnemu ozkemu in 
nevarnemu poteku ceste.  
 
 
Slika 39 Novo križišče. (Stac. 460 m) 
Zaradi predhodno zasnovanega poteka voznih pasov je križišče težko umestiti v prostor tako, da bi bili 
kraki med seboj pravokotni. Največja ovira so prav kraki tega odseka. Za boljšo varnost se nariše talne 
označbe ob rob vozišča, ki usmerjajo vozilo skozi križišče bolj v krivulji in ne direktno naravnost. S tem 
se onemogoči vpeljevanje v križišče z višjimi hitrostmi. K dodatni varnosti pripomorejo tudi semaforji, 
saj so tako vozila primorana ustaviti.  
 
Vozni pasovi so široki 2,50 m, zato je širina neprekinjene ločilne črte 10 cm. Vzporedne talne označbe 
so označene pod kotom 30°, široke 20 cm in med njimi je razdalja 60 cm. [7] 
 
Na 730 m dolgem odseku so štiri avtobusne postaje; po dve na vsaki strani. Te so neprimerno 
dimenzionirane, neurejene in pomanjkljivo označene. Smernice za dimenzioniranje avtobusnih 
postajališč so napisane v Pravilniku o avtobusnih postajališčih [10]. Minimalna širina avtobusnega 
postajališča je 3,1 m, horizontalne elemente, narisane na Sliki 8 in 9 (v prilogi pravilnika) pa se izbere 
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iz tabele 1 in tabele 2 iz priloge. Uvozna hitrost je 30 km/h, avtobusna postaja pa mora sprejeti en 
avtobus.  
 
Na izbranem odseku so dimenzije sledeče: 
  
Slika 40 Minimalne dimenzije tehničnih elementov avtobusnega postajališča. 
 
 
Slika 41 Minimalni prosti profil avtobusnega postajališča. [10] 
 
Slika 42 Ureditev avtobusnih postajališč s pokritim čakališčem in parkiriščem za kolesa. (Stac. 80 m) 
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6.4 Karakteristični prečni prerez 
 
Sloji prečnega prereza so po odseku isti kot na profilu P33 6.0+40.00, spreminjajo se samo širine voznih 
in kolesarskih pasov ter hodnikov za pešce.  
 
Slika 43 Karakteristični prečni profil P33 6.0 + 40.00 
Površine za pešce in kolesarje so narejene iz 4 cm asfaltne plasti in 30 cm tamponskega drobljenca 
D 32 mm, vozišče pa iz 4 cm asfaltne plasti, 12 cm nosilne asfaltne plasti, 25 cm tamponskega 
drobljenca D 32 mm in 40 cm posteljice: kamnitega materiala 0-100 mm.  
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Odsek 1152 regionalne ceste R1 512 je potreben prenove. Od izgradnje obvoznice naprej je odsek manj 
obremenjen, z njegovo preureditvijo dosežemo boljšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu, 
prav tako pa spodbudimo uporabo bolj trajnostnih načinov potovanj.  
 
Največji problem so preozki pločniki, ki na več mestih vzdolž odseka ne omogočajo varne hoje, saj so 
tako ozki, da je potrebno stopiti na vozišče.  Zato sem v diplomski nalogi izdelala tri možne rešitve 
preureditve odseka. 
 
V vseh rešitvah sem skušala oblikovati cesto, ki je varna za vse udeležence, poseben poudarek pa sem 
dala površinam za pešce in kolesarje.  
 
V prvi varianti sem uporabila samo mehke ukrepe kot sta vertikalna in horizontalna signalizacija. Ob 
voznem pasu sem načrtovala postavitev sharrow piktogramov in ob križiščih posebna območja za 
čakanje za kolesarje (bike-box), ki opozarjajo voznike motornih vozil na souporabo vozišča. Dodala sem 
tudi označbo avtobusnih postajališč in prehodov za pešce. Na Ajdovem zrnu sem uredila nujno potrebna 
parkirna mesta. 
 
V drugi varianti sem uporabila ukrepe, ki zahtevajo gradbene posege v infrastrukturo. Podrla sem hišo 
na Ajdovem zrnu in s tem še razširila že obstoječe parkirišče. Ob javne ustanove sem  namestila stojala 
za kolesa, ob  avtobusna postajališča pa postavila pokrita čakališča. Ureditev za kolesarje je ostala ista 
kot v 1. varianti (sharrow piktogrami in bike-boxi).  
 
V tretji varianti sem izvedela največje posege v ureditev ceste in njeno okolico. Vozni pas sem zožala 
na minimalno dovoljenega in s tem pridobila površine za pešce in kolesarje. Po celotnem odseku sem 
uredila kolesarski pas in hodnik za pešce. Ob Ajdovem zrnu sem naredila semaforizirano križišče in 
most, ki vodi na industrijsko cono Majer, kjer sem postavila parkirišča. Tako sem Ajdovo zrno 
preuredila v park in tam postavila avtobusno postajališče. Hitrost v starem mestnem jedru sem zmanjšala 
na 40 km/h.  
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